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Нанболее значимьім зкологическим факто­
ром идентифицируются люминесцентньїе лампьі, от- 
носящиеся к 1 классу опасности. Следующими по 
значимосте зкологическими факторами являются 
газовьіе вьібросьі: S02, NX), CO, взвешенньїе веще- 
ства. Ранжированием сбросов (дрожжевьіе осадки) и 
твердих отходов (вьіжимки, гребни и ТБО), которьіе 
оказьівают незначительное воздействие на окружаю- 
щую среду, но характеризуются значительньїми обь- 
емами образования, показано, что вьіжимка, гребни, 
ТБО и дрожжевьіе осадки заняли соответственно 6-9 
места.
В ьів о д ьі. Таким образом, в результате про- 
веденного анализа определеньї сушественньїе зколо- 
гические аспекти винодельческого предприятия и 
показано, что степень воздействия на окружающую 
среду существенньїх зкологических факторов пред­
приятия уменьшается в ряду: люминесцентньїе лампьі 
> S02 > NxOy > CO > взвешенньїе в-ва (сажа) > ви­
жимки > гребни > ТБО > дрожжевьіе осадки. Опреде- 
ление существенньїх зкологических аспектов предос- 
тавляет предприятию возможность контролировать и 
регулировать воздействие на окружающую среду.
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У статті досліджено проблеми соціально-економічних систем у формуванні продовольчої безпеки в 
умовах екологічно сталого розвитку, розглянуто організаційно-економічні передумови продовольчої безпеки 
шляхом створення екополісу як самовідтворювальної соціо-еколого-економічної системи.
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At the article the problem of social and economic systems in forming food security in conditions of sustainable 
development are considered, organizational and economic preconditions of food security through the ecopolis creation 
as self-reconstitute socio-ecological-economic system are investigated.
Keywords: social and economic systems, food safety, ecopolis, economic instruments, organic farming, green 
economy
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/  Постановка проблеми. Важливим фактором
національної продовольчої безпеки, у рамках якої 
сьогодні доцільно розглядати сучасні еколого- 
економічні проблеми, є трансформація людської 
діяльності та відносин в умовах інформаційного 
суспільства. Проблема забезпечення продовольчої 
безпеки населення і продовольчої незалежності дер­
жави багаторівнева і багатоаспектна. Ця проблема 
розкриває цілий спектр соціально-економічних про­
блемних моментів, що визначає її актуальність. 
Відомо, що основою забезпечення продовольчої без­
пеки населення і продовольчої незалежності держави 
є розвинута господарська система країни. Від її фак­
тичного стану, ефективного використання та 
реалізації соціально-економічного потенціалу зале­
жить рівень забезпечення населення продуктами хар­
чування. До того ж необхідно підкреслити важливість 
соціологічного виміру продовольчої безпеки, який 
викликаний взаємозумовленістю соціальної компо­
ненти забезпечення населення продуктами харчуван­
ня та реальною необхідністю розвитку продовольчої 
господарської системи.
В той же час загострення екологічних про­
блем та необхідність збереження якості довкілля 
потребує імплементації «зеленого» курсу націо­
нальної економіки у контексті загальноєвропейських 
зрушень. Першочерговими завданням держави у цій 
сфері є створення сприятливих умов для скорочення 
питомої ваги ресурсоємних та екологонебезпечних 
галузей у загальній структурі вітчизняної економіки, 
сприяння веденню підприємницької діяльності, 
націленої на впровадження технологій більш чистого 
виробництва, систем екологічного управління, ви­
робництва продукції з покрашеними екологічними 
характеристиками. Екологоорієнтований економічний 
розвиток повинен бути тісно взаємопов'язаний зі ста­
лим використанням природних ресурсів і менедж­
ментом відходів, підтримкою біорізноманіття, збере­
женням екосистем та господарським використанням 
природно-ресурсного потенціалу.
Ступінь теоретичної розробки зазначених 
проблем характеризується тим, що в науковій 
літературі бракує спеціальних еколого-економічних 
досліджень у сфері продовольчої безпеки. Дослі­
дженням продовольчої безпеки займалися такі відомі 
вчені, як Л. Канторович, А. Маршалл, Т. Мальтус, 
Д. Рікардо, А. Сміт та ін. Питання організаційно- 
економічного механізму забезпечення продовольст­
вом, формування та функціонування ринків 
агропромислової продукції, а також питання 
екологічної безпеки знайшли відображення в працях
О. Алимова, В. Балабанова, П. Борщевського, О. Пав- 
лова, П. Саблука, С. Харічкова, М. Хвесика та ін [1, с. 
42; 2, с. 55]. На сьогодні не існує єдності поглядів 
щодо питань забезпечення національної і 
регіональної продовольчої безпеки, їх місця в 
стратегії регулювання відтворення соціально- 
економічних та екологічних систем в цілому. Таким 
чином, розв’язання сучасних проблем продовольчої 
безпеки та в водночас формування екологічно 
орієнтованих стратегій розвитку обумовлює 
необхідність пошуку нових ефективних методів та
інструментів, які б вплинули на покращення її сучас­
ного стану.
Метою дослідження є виділення проблемних 
питань продовольчої безпеки в сучасних умовах 
інформаційної економіки, виявлення організаційно- 
економічних передумов забезпечення продовольчої 
безпеки на основі екологічно орієнтованого підходу 
та розробка відповідних пропозицій стосовно їх прак­
тичного застосування.
Викладаючи основний матеріал дослідження, 
слід зазначити, що існує нагальна потреба у перегляді 
стратегічних цілей продовольчої безпеки. Деякі вчені 
розглядають проблему продовольчої безпеки на 
макроекономічному рівні, деякі аналізують рівень 
домогосподарств, інші -  переважно регіональний 
рівень.
Визначення продовольчої безпеки згідно За­
кону України «Про продовольчу безпеку України» 
від 07.09.2005 р. №8098, який визначає її як 
«захищеність життєво важливих інтересів людини і 
громадянина, суспільства і держави, за якої держава 
гарантує фізичну й економічну доступність та якість 
життєво важливих продуктів харчування населенню 
згідно з науково обґрунтованими наборами продуктів 
харчування, підтримує стабільність продовольчого 
забезпечення населення та забезпечує продовольчу 
незалежність» доводить необхідність визначення 
стратегічних орієнтирів її розвитку [3].
На наш погляд, продовольча безпека являє 
собою факт постійної забезпеченості населення про­
дуктами харчування при збереженні й поліпшенні 
довкілля та природних систем на основі їх 
відтворення. Слід зазначити, що саме відтворення 
навколишнього природного середовища є важливим 
фактором продовольчої безпеки країни. До основних 
стратегічних цілей продовольчої безпеки слід 
віднести:
-  ' ресурсну забезпеченість якісних продо­
вольчих товарів за рахунок власного виробництва та 
незначного ввезення;
-  стабільність продовольчого постачання за 
різних умов на всій території;
-  доступність харчових продуктів усім вер­
ствам населення незалежно від доходів;
-  належну якість продовольчих товарів;
-  раціональну структура споживання.
Наукові підходи до формування сучасної
екологічної політики, у тому числі на рівні регіонів у 
контексті забезпечення їх продовольчої безпеки, які б 
враховували регіональні соціальні та еколого- 
економічні особливості, потребує детального розгля­
ду факторів впливу в умовах інформаційної 
економіки. Важливими факторами національної 
продовольчої безпеки є:
-  сучасні еколого-економічні проблеми; 
трансформація економічної діяльності та
відносин в контексті інформаційного суспільства;
-  збереження якості довкілля; 
необхідність імплементації «зеленого»
курсу національної економіки;
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сприяння веденню підприємницької 
діяльності, націленої на впровадження технологій 
більш чистого виробництва, систем екологічного 
управління, виробництва продукції з покращеними 
екологічними характеристиками.
Орієнтири, визнані світовим співтовариством 
в рамках концепції сталого розвитку, вимагають 
сьогодні від України розробки ефективного 
відтворювального механізму екологізації народно­
господарського комплексу, який забезпечить 
співпрацю всіх секторів, включаючи владу, бізнес і 
суспільство в цілях переходу до економіки нового 
типу («зеленої економіки»).
Процес екологізації виробництва має бути 
системою, яка постійно відтворює основні 
взаємопов'язані і взаємообумовлені системні елемен­
ти. Перспективні напрями вирішення проблем 
продовольчої безпеки в контексті сталого розвитку, 
на наш погляд, такі:
-  відтворювальний механізм здійснення 
економічних трансформацій, спрямованих на «зеле­
ний» розвиток територій;
активізація дематеріалізаційних процесів 
на різних рівнях господарювання;
-  екологоорієнтований економічний розви­
ток (динамічна трансформація економіки з урахуван­
ням принципів сталого розвитку на основі 
інноваційних підходів);
-  створення кластерів науково-виробничо- 
освітньої спеціалізації (екополісів).
Дематеріалізація як економічний феномен 
полягає у скороченні масштабів матеріалопотоку у 
національній економічній системі, що виражається 
зниженням обсягів споживання енергії та продукції 
на одиницю ВВП. На мікроекономічному рівні суть 
дематеріалізації полягає у поступовому зниженні 
обсягів (ваги) матеріалів, витрачених на виготовлення 
одиниці кінцевого продукту, а також змінах у вироб­
ничих процесах, результатом яких є скорочення 
проміжних матеріальних витрат [4, с. 333-347]. З 
екологічної точки зору дематеріалізацію слід визна­
чити як зміну у кількості відходів, які утворюються 
на одиницю кінцевого продукту [5].
Говорячи про трансформаційні зміни в про­
довольчий сфері для реалізації концепції сталого роз­
витку, можна перш за все виділити факт відмови від 
нерентабельних видів підприємницької діяльності з 
урахуванням соціальних та екологічних наслідків. 
Економіко-організаційна компонента таких транс­
формацій охоплює впровадження новітніх управ­
лінських підходів до активізації екологічно 
спрямованої економічної діяльності, екологічних 
інновацій, розбудови екологічно чистого виробниц­
тва, виготовлення екологічно чистої продукції, вдо­
сконалення системи економічних методів та 
інструментів управління господарськими процесами з 
урахуванням цілей «зеленої» економіки, формування 
та реалізацію економічної політики, що забезпечує 
еколого-орієнтовану структурну перебудову еконо­
мічної системи. В цьому аспекті важливим є застосу­
вання механізмів зворотного зв'язку д л я зміни гомео­
стазу діючих соціально-економічних та природо- 
ресурсних систем, забезпечення якісними агропродо- 
вольчими товарами та продуктами місцевого вироб­
ництва, залучення інвесторів до реалізації екологічно 
орієнтованих проектів. Невід’ємною частиною 
організаційно-економічних зрушень в системі про­
довольчої безпеки на рівні регіону є формування 
екологічно привабливого іміджу окремих регіонів для 
розвитку агротуризму, реструктуризація економічної 
системи з метою орієнтації на виробництво та спожи­
вання екологічних товарів і послуг, підвищення 
екологічної свідомості населення та формування 
відповідної продовольчої культури. Сьогодні в 
цілому наукового обгрунтування потребує система 
прийняття рішень щодо продовольчої безпеки на 
рівні регіону, включаючи оцінку ефективності й 
аналіз майбутніх наслідків. Елементи такої системи 
та сам механізм відтворювального процесу транс­
формаційних змін продовольчої безпеки для сталого 
розвитку представлені на рис. 1
Одним з оптимальних шляхів вирішення на­
званих вище завдань є створення на території класте­
рів науково-виробничо-освітньої спеціалізації (еко­
полісів). На нашу думку, формування екополісу -  це 
така інноваційна форма розвитку соціо-еколого- 
економічних систем, в якій стратегічним орієнтиром є 
узгодження виробничої діяльності з природними 
процесами та екологобезпечним відношенням до на­
вколишнього природного середовища.
Головна мета вирішення проблем продоволь­
чої безпеки на основі екополісного підходу -  органі­
заційно-економічна трансформація еколого- 
економічних систем агропродовольчої сфери на осно­
ві механізмів самоорганізації, тобто становлення су­
часної інноваційно забезпеченої системи виробництва 
агропродовольчих товарів та послуг, яка сприймає 
новітні явища і процеси суспільного життя, працює 
на основі системи еколого-економічних інструментів 
та стандартів, які б забезпечували безперервне виро­
бництво в середовищі, яке швидко та динамічно змі­
нюється. Завдання, які на наш погляд, вирішує фор­
мування екополісу:
-  побудова інституційної бази продовольчої 
безпеки, яка сприятиме формуванню в тому числі і 
регіонального збалансованого еколого-економічного 
розвитку;
-  збільшення дохідної частини бюджету 
різних рівнів;
-  поліпшення соціально-екологічних умов;
-  підвищення інноваційного потенціалу 
господарського комплексу;
-  посилення експортного потенціалу;
-  поліпшення інвестиційного клімату;
-  створення нових робочих місць;
-  розвиток екологічної освіти та 
підвищення екологічної свідомості населення.
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Рис. 1. Відтворювальний механізм трансформаційних змін 
продовольчої безпеки для сталого розвитку
Концептуальні питання формування екополі- 
су та аналіз шляхів реалізації його на прикладі Сум­
ської області вже були розкриті авторами у ряді нау­
кових праць [6; 7, с. 54]. Зазначимо лише, що дана 
форма територіального розвитку здатна накопичувати 
в собі економічний потенціал для поступової 
трансформації існуючого господарського комплексу в 
«життєвий», де буде збільшена питома вага вироб­
ництва й споживання товарів екологічного призна­
чення, а засобом одержання прибутку в економічній 
сфері стане розв'язання регіональних еколого- 
економічних проблем. В агропродовольчому секторі 
це, перш за все, формування в екополісі відкритого 
динамічного комплексу агровиробництва товарів та 
послуг на основі інноваційних підходів з метою от­
римання прибутку від реалізації товарів екологічного 
призначення, які прямо чи опосередковано сприяти­
муть вирішенню певних еколого-економічних про­
блем. На відміну від природоохоронної діяльності, 
призначеної для вирішення певних екологічних про­
блем, така інноваційна екологорієнтована 
трансформація агропродовольчої сфери не відміняє і 
не підміняє її природоохоронної діяльності, але 
підсилює як у господарських суб’єктів так і у 
управлінської системи бажання та мотивацію досяг­
нення екологічних цілей для сталого розвитку. Треба 
відзначити, що питання самоорганізації еколого- 
економічних систем агропродовольчої сфери на 
основі вигідного використання екологічних умов та 
ініціатив постає ключовою передумовою при 
формуванні інноваційних стратегій її розвитку. Клю­
чова тріада «матерія-інформація-синергія» є тим мо­
тивом, який здатний бути рушійною силою 
інноваційної екологічноорієнтованої трансформації 
на основі законів самоорганізації відкритих ди­
намічних систем. Дана ключова тріада в сфері 
продовольчої безпеки на основі екополісного підходу 
може бути пояснена так:
-  відтворення матеріальної основи (в тому 
числі компенсувати процеси фізичного та морального 
зносу основних фондів та оборотного капіталу);
-  відтворення інформаційних активів (в тому 
числі інноваційних підходів до впровадження альтер­
нативних систем сільського господарювання, засобів 
обробітку грунтів, забезпечення екологоорієтованих 
та ресурсозберігаючих технологій, підвищення якості 
підготовки персоналу);
-  відтворення синергетичної основи (в тому 
числі відновлення синергетичних зв’язків між окре­
мими елементами агропромислового комплексу, 
відносин між окремими суб’єктами агопродовольчої 
сфери).
Таким чином, на основі процесів відтворення 
зазначених основ можлива реалізація основних ідей 
забезпечення продовольчої безпеки на основі 
екополісного підходу. Для цього необхідно:
-  підвищувати значущість екологічно 
доцільних способів господарювання для дбайливого 
ставлення до еколого-економічних систем;
-  формувати та розвивати систему 
цінностей;
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сприяти саморозвитку та самореалізації 
малого екологоорієнтованого бізнесу;
-  формувати активну громадянську позицію 
щодо продовольчої безпеки;
-  формувати критерії, стандарти, рекомен­
дації щодо прийняття управлінських рішень для 
продовольчої безпеки в контексті сталого розвитку.
На рисунку 2 представлено інноваційні 
стратегії впливу на об’єкти продовольчої сфери в 
рамках екополісного підходу з метою розробки 
рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень 
для продовольчої безпеки в контексті сталого розвит­
ку.
використання продуктів
Рис. 2. Інноваційні стратегії впливу на Об’єкти продовольчої сфери (розроблено на основі [9, с. 255])
Стратегія 1 - зниження окремих потреб (у 
продукті) -  полягає у частковій чи повній відмові від 
споживання певних продуктів або у зменшенні по­
треб в будь-яких видах продуктів. Останнє означає 
зниження матеріало- і ресурсоємності споживчого 
попиту, зміну культури споживання та відтворення 
здорового способу життя. Наслідком цієї стратегії 
можуть бути зменшення матеріало- й енергоємності 
продукції, удосконалення структури споживання, 
відмова від товарів і послуг, які не є життєво 
необхідними для людини.
Стратегія 11 — зміни у  продукті для зниження 
рівня впливу на довкілля, в тому числі і за рахунок 
зменшення його ресурсо- й екологоємності. Викори­
стання екологічно орієнтованих процесів виробниц­
тва та застосування екологічних стандіртів якості.
Стратегія 111 -  зміни у  використанні продукту 
для зменшення обсягів споживання й відповідно 
рівня відходів -  стосується всіх видів змін у процесі 
використання продукції, що сприяють зниженню 
обсягів споживання самої продукції і ресурсів, 
необхідних для її експлуатації.
Субстратегія 1 + II — строки використання 
продукту -  полягає у регламентації та стандартизації
життєвого циклу продуктів шляхом підвищення їх 
якості, характеристик та ін.
Субстратегія II + Ш —удосконалення процесів 
використання ресурсів -  передбачає будь-які зміни, 
пов'язані з інноваціями на стадії виготовлення та на 
споживчій стадії. До них належать зміна методів 
утилізації продукту й рециркуляції його відходів, 
включаючи конструкційні рішення з полегшення 
утилізації відходів після завершення життєвого циклу 
виробів.
Субстратегія І + III -  підвищення 
ефективності використання продукту -  передбачає 
застосування режимів ощадливості й раціонального 
споживання, транспортування, зберігання і т.ін.
Серед суттєвих переваг, які надає регіону 
екополісний підхід на основі зазначених стратегій 
реалізації його економічного потенціалу, можна на­
звати: поступове завоювання ринків екологічних 
товарів та послуг; підвищення експортного 
потенціалу; підвищення аграрного потенціалу в на­
прямку наукової та інформаційної ємності та зни­
ження матеріало- та енергоємності продукції; ефек­
тивне використання потужностей науково- 
виробничого комплексу; зменшення деструктивного
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тиску на екосистеми та підвищення якості життя; 
створення умов для експорту продукції екологічного 
призначення, що буде виготовлятися в регіоні.
Система організаційно-економічних передумов 
продовольчої безпеки на основі екополісного підходу 
представлена на рис. 3.
Рис. 3. Організаційно-економічні передумови продовольчої безпеки на основі екополісного підходу
Аналізуючи викладене, зазначимо, що інно­
ваційні стратегії є основою для розвитку «зеленої» 
економіки як бази для здійснення екополісних 
експериментів. Розвиток «зеленої» економіки 
здійснюється через систему організаційних заходів, 
інноваційних процесів, реструктуризацію сфери ви­
робництва і споживчого попиту, технологічну 
конверсію, раціоналізацію природокористування, 
трансформацію природоохоронної діяльності, які 
реалізуються як на мезо-, так і на мікроекономічних 
рівнях. Відтворювальний процес екологізації вироб­
ництва в продовольчій сфері має бути системою, що 
постійно відтворює основні взаємопов'язані і 
взаємообумовлені системні елементи.
Висновки. Проведене дослідження дає під­
стави для вирішення проблем соціально-економічних 
систем у формуванні продовольчої безпеки в умовах 
інформаційного суспільства. Розглянуті та визначені 
організаційно-економічні передумови продовольчої 
безпеки шляхом створення екополісу як самовід- 
творювальної соціо-еколого-економічної системи 
дають змогу сконцентрувати зусилля для наукового 
обгрунтування найбільш раціональних шляхів продо­
вольчого забезпечення в рамках «зеленої» економіки.
Метою подальших досліджень буде визна­
чення критеріїв та показників стану продовольчої 
безпеки на різних рівнях господарювання у 
відповідності до визначених передумов розвитку 
екополісу.
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